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İki yıl önce yitirdiğimiz sosyalist hareket önderi, doğum gününde bir sempozyumla anıldı
‘îyi ki doğdun, iyi ki yaşadın Aybar’
İstanbul Haber Servisi - Türkiye’nin 
önde gelen fikir ve siyaset adamlarından 
Mehmet Ali Aybar Tn doğum günü ne­
deniyle düzenlenen sempozyumda söz 
alan konuşmacılar, Aybar’ın Türk siya­
setine ve sosyalist hareketine kattığı iv­
menin ve getirdiği düzeyin önemini be­
lirttiler. Yaşar Kemal, Aybar’ın uzak gö­
rüşlülüğünün ve sosyalizm tezlerinin al­
tını çizerek “Bizsosyalizmi Aybar’dan öğ­
rendik. Aybar bize, kendi üzerimize yü­
rümeyi ve bağımsız düşünebilmeyi öğret­
ti” dedi. Eski DİSK genel başkanlann- 
dan Kemal Nebioğlu ise Türkiye’de sen­
dikal hareketin Türkiye İşçi Partisi’nin 
(TİP) kuruluşundan sonra büyük ivme 
kazandığını anımsattı ve “Aybar’ın TİP’e 
genel başkan olmasıyla sendikalar eko­
nomik mücadeleye, ideolojik ve siyasal 
mücadeleyi de eklediler” diye konuştu.
Türkiye’de sosyalist hareketin önder 
isimlerinden, bilim ve fikir adamı Meh­
met Ali Aybar, ölümünden 2 yıl sonra, 
doğum günü olan 5 Ekim’de bir sempoz­
yumla anıldı. Kızı Güllü Aybar’ın giri­
şimiyle kurucusu olduğu Tarih Vakfı ’ nca 
Darphane Binalan’nda Çok Amaçlı Sa­
lon’da gerçekleştirilen sempozyuma ka- 
tılanlar, Aybar’m yılmayan mücadele 
çizgisi ve sosyalizm anlayışının doğru­
luğu üzerinde durdular. Yaşar Kemal, 
Aybar’m, Sovyetler Birliği’ndeki sos­
yalist anlayışın olumsuz sonuçlarını ve 
başarısızlığını çok önceden -gördüğünü 
belirterek Çekoslovakya’nın işgaline 
karşı çıktığını vurguladı. Kemal, Ay- 
bar’m güleryüzlü sosyalizm anlayışını ya­
şamı boyunca savunduğunu söyledi ve 
“Sosyalistler sosyalizmi az bilirler. Türk 
aydım belkemiksiz, temelsiz, omurgasız 
olduğu için Sovyetler Birliği’ne çok ba­
ğımlı haldeydi. Oysa sosyalizm bağımsız­
lık olmadan olmaz” dedi. Sosyalizmin
içindeki ilkelere karşı konulamayacağı­
nı vurgulayan ve Aybar’m yazarlığına 
yaptığı katkıya dikkat çeken Kemal, şun­
ları söyledi:
“ İsmet İnönü bir seferinde ‘Aybar 
TBMM’de 8 yıl kaldı ve o dönemde 
Meclis’in düzeyi yükseldi’ demiş. Biz 
sosyalizmi Aybar’dan öğrendik. Aydın­
larımızda Batı’yı özümsemek yok, onu 
taklit etmek, ona öykünmek var. Aydın­
larımız ‘Sovyetler varsa var, yoksa yok’
diye düşünüyorlardı. Aybar ise bize ken­
di üzerimize yürümeyi öğretti, Sovyet- 
ler’in neden yürümeyeceğini nedenleriy­
le anlattı. Ben Sovyetler Birliği’ne yaptı­
ğım bir gezide bunu çok iyi gördüm. İn­
sanın sosyalizm için değil, sosyalizmin 
insan için olduğunu gösteren Aybar, çok 
büyük bir lider ve şaşmaz bir bilim ada­
mıydı.”
Eski DİSK genel başkanlanndan Ne­
bioğlu da Türkiye’deki sendikal hareke­
tin dünyayla ilişkiler kurduktan sonra 
büyük sıçrama yaptığını savundu. Nebi­
oğlu, “Fakat asıl sıçramayı TİP kurul­
duktan, Aybar genel başkan olduktan, Be- 
hice Boran TİP’e girdikten sonra yaptık. 
TİP, sendikal mücadeleye boyut katarak 
gerçek yörüngesine oturttu” diye konuş­
tu. Kenan Somer de Aybar’ın tam bağım­
sızlıkçı, anti-emperyalist ve ulusalcı 
sosylizm anlayışına değindi. Somer, “Ay­
bar, Kurtuluş Savaşı’na ve Atatürk dev- 
rimine yürekten bağhydı. Tüm sorunla­
rın çözümünü de Atatürk’ün yüzde yüz 
milli politikalarına dönüşte buluyordu. 
Ona göre sosyalizm Ue milliyetçilik geri 
kalmış ülkelerde aynı anlama geliyordu. 
Çünkü bu ülkelerde emperyalizme kar­
şı bağımsızlık mücadelesini verenler sos­
yalistlerdi. Aybar’a göre milliyetçilik, sö­
mürüye ve emperyalizme karşı olmak 
demekti” dedi.
İstanbul Barosu Başkanı YücelSayman 
ise Türkiye’de yargının üzerine korku­
nun sindiğini belirterek şöyle konuştu:
“Savcı ve yargıçlar Baro'nun düzen­
lediği bir eğitim programı için bile izin 
alma gereği duyuyorlar. Halkın hak ara­
ma özgürlüğünü temsil eden avukatlar 
yargıdan dışlanmak isteniyorlar.”
Sempozyumda Prof. Dr. İlhan Teke­
li, Nail Satlıgan, Enis Coşkun ve Gün­
düz Vassaf da birer tebliğ sundular.
